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RESUM.- Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2008.
Divuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del
GOB. S’han homologat 10 registres, hi destaca una homologació feta per pri-
mera vegada a les Balears: calàndria Melanocopypha calandria. La resta d’ob-
servacions corresponen a les següents espècies: paràsit coaample Stercorarius
pomarinus, gavina cendrosa Larus canus, gavina de cames roses Larus argen-
tatus, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, ull de bou ibèric Phylloscopus ibe-
ricus, estornell negre Sturnus unicolor, i pinsà trompeter Bucanetes githagineus.
També hi incloem 3 observacions a Balears homologades pel Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponents a
l’informe de 2006 en el qual s’han homologat registres de les següents espècies:
cegall reial Gallinago media, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus,
i menjamosques de collar Ficedula albicollis.
SUMMARY.- Bird rarity decisions for the Balearics. Report for 2008. Eighteenth
annual report of the GOB Ornithological Rarities Committee GOB. Ten records
were accepted, including one considered for the first time in the Balearics: calan-
dra lark Melanocorypha calandra. The other species were: pomarine skua Ster-
corarius pomarinus, common gull Larus canus, herring gull Larus argentatus,
orphean warbler Sylvia hortensis, Iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus, spot-
less starling Sturnus unicolor and trumpeter finch Bucanetes githagineus.
We also include 3 Balearic records considered by the National Rarities
Committee of the Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponding
to the 2006 report in which the following species were accepted: great snipe
Gallinago media, yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus and collared
flycatcher Ficedula albicollis.
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Aquest és el divuitè informe anual
que presenta el Comitè de Rareses Orni -
tològiques del GOB a Balears. S’hi pre-
senten 10 registres relatius a l’any 2008,
però se n’inclouen també un de 2006 i
un altre de 2003, tots ells corresponents
a 11 espècies. El percentatge d’homolo-
gació d’enguany ha estat d’un 77 %,
lleugerament superior a la mitjana
d’anys anteriors. A l’informe destaca
A.O.B. vol. 23. 2008: 85-97
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una homologació feta per primera vega-
da a les Balears: una calàndria Melano-
copypha calandria. La resta d’observa-
cions homologades corresponen a les
següents espècies: paràsit coaample
Stercorarius pomarinus, gavina cendro-
sa Larus canus, gavina de cames roses
Larus argentatus, busqueret emmascarat
Sylvia hortensis, ull de bou ibèric Phy-
lloscopus ibericus, estornell negre Stur-
nus unicolor, i pinsà trompeter Bucane-
tes githagineus.
Se considera que són escapats
(categoría E) els exemplars registrats
d’oca carablanca Anser albifrons (Eivis-
sa), i oca galtablanca Branta leucopsis
(Eivissa). Les cites assignades a aquesta
categoría se presenten en un apartat al
final de l’informe.
També s’hi in clouen a títol infor-
matiu, 3 observa cions a Balea rs corres-
ponents a 3 espècies homologa des pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
Españo la de Ornitolo gía (CR-SEO),
publica des en el seu darrer informe
número 23 corresponent a 2006 (DIES et
al., 2008), en el qual s’han homologat
registres de les següents espècies: cegall
reial Gallinago media, ull de bou de dues
retxes Phylloscopus inornatus, i menja-
mosques de collar Ficedula albicollis.
Els regis tres no homologats tan sols
són considerats insufi cientment docu-
mentats pel Comitè, que es manifesta
disposat a revisar-los en el cas que es
pugui subminis trar una informació més
completa que els avali. D’altra banda,
certes dades de 2008 es troben encara en
el Comitè pendents d’homologació i
s’inclouran en el pròxim  informe.
Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
“Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB”, publicada
a l’Anuari Ornitològic de les Balears de
2007, volum 22: 290-291.
En l’avaluació dels registres del pre-
sent informe han intervingut Jaume Bon-
nín, Raül Escandell, Josep Sunyer, Jordi
Muntaner i també Maties Rebassa que
s’ha incorporat en substitució de Pere
Vicens que causa baixa després de dos
anys i degut a motius personals que l’im-
pedeixen continuar. Com en anys anterio -
rs, de coordina dor ha actuat Carles
López-Jurado. De cara a les inevitables i
convenients renovacions del Comitè, us
agrairíem que presentéssiu candidatures
raonades al seu coordinador, sempre per
escrit. Gràcies a tots ells i a tots els
observa dors que han volgut comunicar
les seves dades, als que recomanem l’ús
de fitxes de rareses digitals que se poden
descarregar de la pàgina web del Comitè
(www.gobmallorca.com/ornit/rareses).
Igualment, es poden realitzar trameses
postals a l’adreça: Comitè de Rareses
(CROB) c/ Manuel Sanchis Guarner, 10.
07004 Palma (Balears).
PRESENTACIÓ DE L’INFORME
La llista sistemàtica que segueix
s’ha elaborat d’acord amb els següents
punts:
S’inclouen les 114 espècies i 5
subespècies que estan conside rades rare-
ses a Balears, de les quals 91 espècies i
5 subespècies han estat ho mo lo gades
qualque vegada , i només aparei xen els
registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.
S’hi  publ iquen només dades
d’espècies i subespècies considerades
segures.
La xifra entre parèntesi que figura a
continuació del nom de l’espècie indica
els regis tres/exemplars homologats ja
pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2008;
2) de 2008. En el cas del CR-SEO/Bird-
Life, els comptadors de re gis tres fan
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referència als conjunts d’Espanya penin-
sular-illes Balears (PB), i illes Balears.
A cada registre les dades s’ordenen
així: 1) illa; 2) locali tat; 3) nombre d’au-
cells observats; 4) edat i sexe, si es conei-
xen (per dades primaverals-estivals
només s’expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l’aucell ha estat caçat, trampejat o trobat
mort, i si es conser va i on; també si se’n
disposen de fotografies entre la documen-
tació en poder del Comitè; 6) data/es; 7)
observa dor/s, en general no més de tres.
Si no s’indica altra cosa, les dates
se refereixen sempre a l’any 2008.
La seqüència taxonòmica seguida
és la de VOOUS (The List of Birds of the
Western Palearctic, 1978), amb les
modificacions acordades per la AERC-
TAC (AERC TAC’S Taxanomic Recom-
mendations, 2003).
Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observa cions
en relació a allò que es coneix sobre
l’estatus de l’espècie a les Balea rs,
tenint en compte el que s’ha dit ja en
informes anteriors i indicant al princi pi,
entre parèntesi, l’àrea essencial de cria
en el món.
La propietat de les dades contingu-
des a l’informe correspon als dife rents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la biblio grafia, reco-
m a n a m  l a  r e f e r è n c i a  s e g ü e n t :
AUTOR/S. In: LÓPEZ-JURADO, C.; BON-
NIN, J.; ESCANDELL, R.; MUNTANER, J.;
REBASSA, M.; i SUNYER, J. CRB-GOB.
2008. “Rareses ornitològiques a Balears.
Informe 2008”. Anuari Ornitològic de




Cigne mut (2008: 4/14, 0/0)
Anser fabalis
Oca del camp (2005: 1/1, 0/0), (CR-
SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0,
0/0)
Anser albifrons
Oca carablanca (2008: 4/6, 0/0)
Branta leucopsis
Oca de galta blanca (2008: 0/0, 0/0)
Anas discors
Sel⋅la alablava (CR-SEO, 2006: PB
28/30, 0/0; Balears 3/4, 0/0)
Aythya marila
Moretó cabussó (2008: 2/3, 0/0)
Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2008: 2/3, 0/0)
Melanitta nigra
Negreta, àneda negreta (ME) (2008: 6/8,
0/0)
Melanitta fusca
Ànnera fosca (2008: 0/0, 0/0)
Bucephala clangula
Ànnera d’ulls grocs (2008: 1/1, 0/0)
Gavia stellata
Cabussó petit (2008: 1/2, 0/0)
Gavia arctica
Cabussó (2008: 0/0, 0/0)
Gavia immer
Cabussó gros (2008: 0/0, 0/0)
Podiceps grisegena
Soterí gris (2008: 0/0, 0/0)
Podiceps auritus
Soterí de coll blanc (2008: 0/0, 0/0)
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Puffinus gravis
Baldritja capnegra (2008: 0/0, 0/0)
Oceanodroma leucorhoa
Bruixa (2008: 0/0, 0/0)
Oceanodroma monorhis
Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2006: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Pelecanus rufescens
Pelicà rosat (CR-SEO, 2006: PB 11/8,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Egretta gularis gularis
Agró dimorfa (CR-SEO, 2006: PB
31/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Platalea alba
Becplaner africà (CR-SEO, 2006: PB
16/16, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Haliaeetus albicilla
Àguila marina (CR-SEO, 2006: PB 5/5,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Circus macrourus
Arpella pàl⋅lida (CR-SEO, 2006: PB
16/16, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Accipiter gentilis
Astor (2008: 1/1, 0/0)
Aquila pomarina
Àguila pomerània (CR-SEO, 2006: PB
3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Aquila chrysaetos
Àguila reial (2008: 0/0, 0/0)
Hieraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (2008: 4/4, 0/0)
Falco biarmicus
Falcó llaner (CR-SEO, 2006: PB 9/9,
1/1; Balears 0/0, 0/0)
Turnix sylvaticus
Guàtlera andalusa (CR-SEO, 2006: PB
0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)
Porzana parva
Rascletó (2008: 4/4, 0/0)
Porzana pusilla
Rasclet petit (2008: 2/2, 0/0)
Crex crex
Guàtlera maresa (2005: 4/4, 0/0), (CR-
SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0,
0/0)
Porphyrio alleni
Gallet faver africà (CR-SEO, 2006: PB
8/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Glareola nordmanni
Guatlereta d’ala negra (CR-SEO, 2006:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Charadrius morinellus
Fuell de collar (2008: 9/27, 0/0)
Vanellus gregarius
Juia gregària (CR-SEO, 2006: PB 26/26,
2/2; Balears 1/1, 0/0)
Calidris fuscicollis
Corriol coablanca (CR-SEO, 2006: PB
15/15, 0/0; Balears 0/0, 0/0)
Calidris melanotos
Corriol pectoral (CR-SEO, 2006: PB
151/169, 25/31; Balears 6/8, 0/0)
Calidris maritima
Corriol fosc (2008: 1/2, 0/0)
Calidris himantopus
Corriol camallarga (CR-SEO, 2006: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
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Tryngites subruficollis
Corriol rogenc (CR-SEO, 2006: PB
29/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Gallinago media
Cegall reial (CR-SEO, 2006: PB 11/13,
2/2; Balears 5/7, 1/1)
Mallorca: s’Albufera, un exemplar el 20
d’abril de 2006 (M. Rebassa); mateixa
localitat i probablement mateix exem-
plar, camí d’En Pujol el 21 d’abril de
2006 (N. Riddiford).
(Nord d’Europa i oest de Sibèria).
Les dues cites de l’Albufera de Mallorca
tenen lloc en un radi de 100 metros de
distància (DIES et al. 2008).
Limnodromus scolopaceus
Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2006: PB
13/13, 2/2; Balears 1/1,0/0)
Tringa melanoleuca
Camagroga grossa (CR-SEO, 2006: PB
6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Tringa flavipes
Camagroga (CR-SEO, 2006: PB 45/46,
1/1; Balears 1/1, 0/0)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2006: PB
43/45, 4/4; Balears 2/2, 0/0)
Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson (CR-SEO,
2006: PB 10/10, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Phalaropus lobatus
Escuraflascons (2005: 2/2, 0/0), (CR-
SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0,
0/0)
Stercorarius pomarinus
Paràsit coaample (2008: 3/4, 0/0)
2003:
Menorca: punta Nati (Ciutadella), un
adult el 3 d’octubre de 2003 a tres milles
de la costa, hi ha fotografia (Salvador
García).
(Holàrtic). Distribuït pel nord de
Rússia, Canadà i Alaska, així com Gro-
enlàndia, Islàndia, Spitsbergen i Nova
Zelanda. A l’hivern és pelàgic i s’obser-
va a prop de la costa principalment en
aigües d’Amèrica Central i del Sud,
costa occidental d’Àfrica, mar Aràbic i
regió australiana. En el Mediterrani està
present no només a l’època de pas i
hivern, sinó també a l’estiu (PATERSON,
1997). Tercer registre homologat, fins
ara les dades eren del pas prenupcial, és
a dir el 29 de març de 1998 i el 28 d’a-
bril de 2003. No hi ha altres dades
bibliogràfiques de les nostres illes, el fet
que no se n’observin segurament és a
causa d’una menor atenció envers les
aus marines pelàgiques.
Stercorarius parasiticus
Paràsit (2008: 4/4, 0/0)
Stercora rius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEO, 2006: PB
31/38, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Larus canus
Gavina cendrosa (2008: 8/9, 1/1)
Mallorca: badia de Palma, un exemplar
de primer hivern el 20 de gener de 2008,
hi ha fotografies (vegeu-ne foto 1)
(Maties Rebassa, Lalo Ventoso, Susana
Quintanilla,  Nieves Negre,  Lluís
 Parpal).
(Holàrtic). Distribuïda per gran part
de l’extrem septentrional del Paleàrtic,
des del nord d’Europa fins al sector
oriental de Rússia, així com a Alaska i
Canadà. A l’hivern està present a Euro-
pa, golf Pèrsic, sud-est d’Àsia i sector
occidental d’Amèrica del Nord. Alguns
aucells hivernants arriben fins al Medi-
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terrani i nord d’Àfrica (PATERSON, 1997).
A la Mediterrània occidental és un
migrant i hivernant rar. Aparentment,
abans era més comú al Mediterrani, pos-
siblement a causa dels hiverns més freds
del segle XIX (MAYAUD, 1983). Dates
extremes: pas prenupcial, darrera obser-
vació el 20 de maig; pas postnupcial,
primer registre el 8 d’agost.
Larus argentatus
Gavina de cames roses (2008: 1/1, 2/2)
Mallorca: port de Palma: un jove al
moll Vell el 12 d’octubre de 2008, hi ha
fotografies (vegeu-ne foto 2) (Maties
Rebassa); un jove al moll Vell el 23 de
novembre de 2008, hi ha fotografies
(Maties Rebassa).
(Paleàrtic). Distribuïda de forma
regular per les costes de gran part d’Eu-
ropa, essent més abundant a la meitat
nord, així com a l’extrem septentrional
de Sibèria. També està present a Amèri-
ca del Nord. Hiverna principalment a les
costes del nord de l’Atlàntic i del Pací-
fic. És escassa i irregular al Mediterrani
(PATERSON, 1997). Segon i tercer regis-
tres homologats, és una coincidència
que la cita anterior sigui també del
mateix mes, 7 d’octubre de 1997. Espè-
cie escassíssima al llevant peninsular, és
possible que la seva presència passi
desapercebuda entre els milers de Larus
michahellis.
Larus marinus
Gavinot, gavina grossa (ME) (2008: 1/1,
0/0)
Sterna caspia
Llambritja becvermell (2008: 13/15,
0/0)
Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (2005: 1/1, 0/0), CR-
SEO, 2006: 0/0, 5/5; Balears 0/0, 0/0)
Uria aalge
Pingdai de bec prim (2008: 0/0, 0/0)
Columba oenas
Xixell (2008: 0/0, 0/0)
Streptopelia senegalensis
Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2006: PB
10/12, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CR-SEO, 2006: PB 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Caprimulgus ruficollis
Siboc (2008: 8/8, 0/0)
Merops persicus
Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2006: PB
4/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Ammomanes cincturus
Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2006: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Melanocorypha calandra
Calàndria (2008: 0/0, 1/1)
Mallorca: s’Albufera, 1 exemplar el 15
d’abril de 2008, hi ha fotografies
(vegeu-ne foto 3) (Maties Rebassa, Lalo
Ventoso i Pere Vicens).
(Paleàrtic). Primer registre que
s’homologa, anteriors al AOB hi ha 7
cites dels anys 1957 al 1982. En el nos-
tre entorn aquesta espècie és sedentària
a la península Ibèrica, al nord d’Àfrica
(Magreb), Sardenya, Sicília i algunes
localitats del sud de França.
Calandrella rufescens
Terrolot de prat (2008: 1/2, 0/0)
Lullula arborea
Cotoliu (2008: 2/2, 0/0)
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Foto 1. Gavina cendrosa Larus canus (Common Gull). Badia de Palma (Mallorca), gener
2008. Foto: Maties Rebassa.
Foto 2. Gavina de cames roses Larus argentatus (Herring Gull). Un jove al port de Palma
(Mallorca), és la tercera comptant des de l’esquerra, octubre 2008. Foto: Maties Rebassa.
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Anthus richardi
Titina de Richard (CR-SEO, 2005: PB
70/191, 9/26; Balears 11/20, 0/0), (2008:
0/0, 0/0)
Anthus hodgsoni
Titina d’esquena olivàcia (CR-SEO,
2006: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Anthus petrosus
Titina d’aigua (2008: 3/3, 0/0)
Motacilla citreola
Titina citrí (CR-SEO, 2006: 24/24, 2/2;
Balears 2/2, 0/0)
Cercotrichas galactotes
Coadreta (2008: 15/15, 0/0)
Oenanthe deserti
Coablanca del desert (CR-SEO, 2006:
7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Oenanthe hispanica melanoleuca
Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 2006: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)
Oenanthe leucura
Mèl⋅lera coablanca (2008: 0/0, 0/0)
Zoothera dauma
Tord daurat (CR-SEO, 2006: 1/1, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Locustella luscinioides
Boscaler (2008: 6/8, 0/0)
Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua (2008: 0/0, 0/0)
Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
2006: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Hippolais opaca
Bosqueta pàl⋅lida (2008: 22/26, 0/0)
Hippolais caligata
Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2006: PB
1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)
Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter (CR-SEO, 2006:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0),
CR-SEO 2006: 0/0, 1/1; Balears 0/0,
0/0)
Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat (2008: 17/17,
1/1)
Cabrera: una femella de primer any és
anellada (2-776858) el 13 de maig de
2008, hi ha fotografia (Juan Miguel
González).
(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta la següent fenologia a
Balears, dates extremes: primer prenup-
cial el 6 d’abril i darrer el 3 de juny;
Postnupcial, tan sol un registre el 22 de
setembre.
Sylvia cantillans albistriata
Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 2006: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)
Phylloscopus proregulus
Ull de bou reietó (CR-SEO, 2006: PB
5/5, 1/1; Balears 2/2, 0/0)
Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
2006: PB 48/49, 5/5; Balears 12/13, 1/1)
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un
exemplar capturat per a anellament
(anella EF2996) el 13 d’octubre de
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Foto 3. Calàndria Melanocorypha calandra (Calandra Lark). S’Albufera de Mallorca, abril
2008. Foto: Maties Rebassa.
Foto 4. Ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus (Yellow-browed Warbler). Albufera
des Grau (Maó), octubre 2006. Foto: Emili Garriga.
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2006, hi ha foto (vegeu-ne foto 4) (A.
Pioli, i J. Méndez).
(Nord i est de Sibèria i Àsia cen-
tral) (DIES, et al. 2008). Dates extremes,
totes les cites són del pas postnupcial,
del 4 fins al 31 d’octubre, i tan sols un
registre hivernal el 8 de desembre.
Phylloscopus schwarzi
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2006:
PB 4/4, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Phylloscopus fuscatus
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2006: PB 3/3,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Phylloscopus ibericus
Ull de bou ibèric (2008: 12/12, 1/1)
Cabrera: un exemplar és capturat per a
anellament (FK5320) el 21 d’octubre de
2008, hi ha fotografia (vegeu-ne foto 5)
(Eduard Amengual i Jesús Notario).
(Paleàrtic). Novè registre homolo-
gat per Cabrera. Dates extremes, en el
pas prenupcial són del 2 fins al 29 d’a-
bril. Pas postnupcial, tan sols dos regis-
tres, el 21 i 22 d’octubre.
Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 2006: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Ficedula parva
Menjamosques barba-roja (CR-SEO,
2006: PB 25/25, 0/0; Balears 7/7, 0/0)
Ficedu la albicollis
Menja mosques de collar (CR-SEO,
2006: PB 40/43, 2/2; Balears 23/25, 1/1)
Formentera: Can Marroig, una femella
de segon any de calendari, hi ha foto, el
21 d’abril de 2006, és capturat per a ane-
llament (anella CM9872). Vegeu-ne foto
6 (J. Bonnín, i E. Bonet).
(Centre i est d’Europa) (DIES et al ,
2008). Dates extremes, tots els registres
corresponen al pas prenupcial i són del 5
d’abril fins al 15 de maig.
Parus ater
Ferrerico petit (2008: 3/4, 0/0)
Tichodroma muraria
Pela-roques (2008: 2/2, 0/0)
Lanius isabellinus
Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2006: PB
4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja, capsigrany
roig (ME) (2008: 41/46, 0/0)
Lanius minor
Capsigrany gris petit (2008: 0/0, 0/0)
Lanius excubitor
Capsigrany reial (2005: 1/1, 0/0), (CR-
SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0,
0/0)
Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEO, 2006: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)
Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CR-SEO,
2006: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Garrulus glandarius
Gaig (2008: 0/0, 0/0)
Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc (2008: 0/0, 0/0)
Corvus monedula
Gralla (2008: 0/0, 0/0)
Corvus frugilegus
Gralla pelada (2008: 0/0, 0/0)
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Foto 5. Ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus (Iberian Chiffchaff). Cabrera, octubre 2008.
Foto: Eduard Amengual.
Foto 6. Menja mosques de collar Ficedu la albicollis (Collared Flycatcher). Can Marroig
(Formentera), femella de segon any de calendari, abril 2006. Foto: Jaume Bonnín.
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Corvus corone
Corb foraster (2008: 0/0, 0/0)
Sturnus unicolor
Estornell negre (2008: 4/4, 1/1)
Cabrera: un exemplar entre l’11 i 18
d’octubre de 2008 (Eduard Amengual, i
Jesús Notario).
(Paleàrtic Mediterrani: Berberia,
península Ibèrica i les illes de Còrcega,
Sardenya i Sicília). Primera cita homo-
logada para Cabrera. Dates extremes, en
el pas prenupcial amb dues cites el 2 i 16
de març. Las tres observaciones de 1994
en què se’l va veure criar formant una
parella mixta amb Sturnus vulgaris. I en
pas postnupcial, tan sols un registre,
entre l’11 i 18 d’octubre.
Sturnus roseus
Estornell rosat (CR-SEO 2006: PB:
17/17, 3/3; Balears 1/1, 0/0)
Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (2008: 4/5, 0/0)
Montifringilla nivalis
Gorrió d’ala blanca (2008: 10/22, 0/0)
Serinus citrinella
Verderol menut (2008: 4/4, 0/0)
Carduelis flammea
Passerell golanegre (CR-SEO, 2006: PB
3/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2008: 9/9, 2/2)
Cabrera: un mascle el 28 d’abril de
2008 (Juan Miguel González i Alvaro
Díaz). Un exemplar el 18 d’octubre de
2008 (Eduard  Amengual  i  Jesús
 Notario).
(Paleàrtic: sud d’Almeria, Canà-
ries, nord d’Àfrica, Orient Pròxim,
Pakistan i Índia). Cinquè i sisè registres
per a l’illa de Cabrera i primer registre
de tardor. Dates extremes a Balears: pas
prenupcial, vist del 28 d’abril fins al 13
de juliol; pas postnupcial, tan sols un
registre el 18 d’octubre.
Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEO, 2006: PB
26/26, 1/2; Balears 13/13, 0/0)
Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (2008: 2/2, 0/0)
Emberiza citrinella
Hortolà groc (2008: 4/4, 0/0)
Emberiza cia
Hortolà negre, sit negre (ME) (2008:
5/6, 0/0)
Emberi za pusilla
Hortolà petit (CR-SEO, 2006: PB 36/36,
0/0; Balears 6/6, 0/0)
Emberiza aureola
Hortolà caranegre (CR-SEO, 2006: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Emberiza melanocephala
Hortolà capnegre (CR-SEO, 2006: PB




Els registres d’aquest apartat han
estat remesos pels seus autors per si
poguessin tractar-se de noves observa-
cions de rareses. Després de valorar
aquestes cites, es considera que la iden-
tificació és correcta, però hi ha cir-
cumstàncies que motiven considerar
aquests registres com aucells escapats o
alliberats, pel que no s’incorporen a les
cites de rareses homologades.
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Anser albifrons. Oca carablanca.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), un
exemplar vist als estanys entre els dies 3
i 24 de juliol de 2008, hi ha fotografies
(Alberto García).
Distribuït per l’extrem septentrio-
nal de la regió Paleàrtica, així com al
nord de Canadà, Alaska i part de Gro-
enlàndia. Hiverna en diversos punts del
nord d’Europa, arribant en nombre baix
però de forma regular a la península
Ibérica (DIAZ et al., 1996). Hi ha cites
de la seva presència a Açores, Madeira
i Canàries, així com al Marroc i Mau-
ritània (SNOW & PERRINS, 1998). El
registre suggereix, per les dates de
juliol, que es tracti d’una escapada de
captivitat.
Branta leucopsis. Oca galtablan-
ca. Eivissa: ses Païses (Sant Antoni de
Portmany), un exemplar el 25 d’abril de
2007, va ser recollit al nucli urbà i pos-
teriorment va ser ingressat al Centre de
Protecció Animal de sa Coma, on va
romandre fins a juny, quan va fugir
volant. Hi ha fotografies (Oliver Mar -
tínez).
Se distribueix per Groenlàndia,
illes Spitzberg i l’extrem septentrional
del Paleàrtic. Hiverna a Gran Bretanya i
al centre d’Europa. Hi ha cites de diva-
gants més al sud, inclòs al Marroc,
Canàries i Açores, encara que alguns
d’aquests registres podrien correspondre
a aucells escapats (SNOW & PERRINS,
1998). El registre suggereix, per trobar-
se a un nucli urbà, que es tracti d’un
aucell escapat de captivitat.
LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS
Els registres d’aquesta llista no han
pogut ser homologats per no haver que-
dat ben establerta la identificació de
l’espècie proposada. Les raons que
motiven la no homologació de cada
observació són indicades de forma
abreujada entre parèntesi. En contra d’a-
questa decisió es pot aportar nova docu-
mentació i possibilitar la reconsideració
d’aquestes cites.
Porzana pusilla rasclet petit: Albufereta
de Pollença, un exemplar el 6 d’abril de
2008 (descripció inexistent).
Clamator glandarius cucui reial: Illa
d’en Colom (Maó), un exemplar de pri-
mer any el 26 d’abril de 2007 (descrip-
ció insuficient).
2006 CR-SEO:
Ficedula parva menjamosques barba
roja: Es Capdellà (Calvià), un exemplar
el 13 d’abril de 2006 (descripció insufi-
cient).
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